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PALABRAS CLAVES: TECTONICO, ACUPUNTURA URBANA, TRANSICION 
 
DESCRIPCIÓN:  
Elemento Tectónico De Transición, es un proyecto académico, que se desarrolló 
en el barrio las Nieves de Bogotá, donde se pretende realizar un aporte a 
equipamientos educativos de diferente escala, asociado a la dinámica que se 
desarrolla en el sector y haciendo un aporte al problema de espacios públicos. 
Desarrollando preguntas para cada uno de los enfoques, que aportan al progreso 
y conocimiento académico. 
 
 
METODOLOGÍA:  
Se desarrolló un análisis y diagnóstico del lugar donde el proyecto propone 
instrumentos de planeación para el diseño urbano en las zonas de intervención, 
los cuales son: intervención del espacio público a nivel general teniendo en cuenta 
la caracterización del lugar junto a materiales pertinentes.  
Y la formulación de proyectos que pretendan integrar tanto zonas existentes como 
zonas nuevas propuestas estratégicamente para tejer de manera integral la 
propuesta urbana y así mejorar las condiciones del sector de Las Nieves. El 
proyecto desarrolla dos estrategias para solucionar problemas del sector, como la 
deficiencia de espacio público, la falta de espacios culturales y espacios de 
aprendizaje, para ello se desarrolla la propuesta de acupuntura que se vincula a la 
plaza - calle – plaza. 
 
CONCLUSIONES:  
El proyecto logra transformar el espacio público, a través del recorrido de 
transición que se propone en la planta del primer nivel, como un complemento y 
conector a los equipamientos educativos del sector.   
Aun cuando se presentan varias restricciones a nivel normativo, que en muchas 
ocasiones desfavorecen el sector. La evolución de dicho concepto de transición, 
permitió un continuo recorrido donde se aprende, se interactúa y se logra un 
vínculo de la educación a diferente escala, al mismo tiempo que se contempla las 
diferentes dinámicas urbanas y arquitectónicas del espacio público, en un sector 
como el barrio la Nieves. 
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